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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
César Vallejo, Filial Chimbote presento la Tesis titulada: “La percepción visual y el 
recorrido como medio productor de experiencias sensitivas en una casa de cultura”; 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo; para obtener el grado de Arquitecto. La presente investigación está 
estructurada en cinco capítulos.  
 
En el primero se expone el planteamiento del problema de investigación, la 
descripción del problema de investigación, la formulación del problema de 
investigación, matriz, la justificación, la relevancia, la contribución y la identificación 
del objeto de estudio.  
 
En el capítulo dos se presenta el marco teórico, estado de la cuestión, diseño del 
marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco referencial, base teórica 
y marco normativo.  
 
En el tercer capítulo se presenta el esquema de proceso de investigación, esquema 
de la identificación de indicadores y diseño de la investigación. El cuarto capítulo 
está dedicado desarrollo de la Investigación, resultados, discusión de resultados, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
El quinto capítulo está refrendado a la definición de los usuarios, síntesis de 
Referencia, programación arquitectónica, área Física de Intervención y criterios de 
Diseño. Finalmente se presenta los anexos correspondientes.  
 
 













To the Members of the Jury of the School of Architecture of the César Vallejo 
University, Filim Chimbote presented the thesis entitled: "Visual perception and the 
journey as a means of producing sensitive experiences in a house of culture"; in 
compliance with the Regulation of Degrees and Degrees of the César Vallejo 
University; to obtain the degree of Architect. This research is structured in five 
chapters. 
 
In the first one the exposition of the research problem, the description of the 
research problem, the formulation of the research problem, matrix, justification, 
relevance, contribution and identification of the object of study are presented. 
 
Chapter two presents the theoretical framework, state of the matter, design of the 
theoretical framework, contextual framework, conceptual framework, referential 
framework, theoretical basis and normative framework. 
 
In the third chapter the research process scheme, indicator identification scheme 
and research design are presented. The fourth chapter is dedicated to Research 
development, results, discussion of results, conclusions and recommendations. 
 
The fifth chapter is endorsed to the definition of the users, Reference synthesis, 
architectural programming, Physical Intervention area and Design criteria. Finally, 
the corresponding annexes are presented. 
 
 
















































1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La investigación tiene como tema principal la calidad acústica 
arquitectónica para un teatro, debido a que la ausencia de esta se ha 
desarrollado en los interiores de edificaciones culturales en nuestra 
ciudad mediante ecos y ruidos, trayendo como consecuencia la 
distorsión de los hemisferios cerebrales de los usuarios, la transmisión 
del sonido que se emite y el buen desarrollo de las actividades culturales. 
 
En la actualidad, no se está implementando la riqueza espacial como 
factor determinante, ni se ha desarrollado ningún tipo de diseño acústico 
para desarrollar una buena arquitectura, debido a que hoy en día, se 
están construyendo edificios que no cuenta con calidad espacial, 
funcional, formal y tecnológica. 
 
Cabe resaltar que Nuevo Chimbote cuenta con dos equipamientos 
culturales, sin embargo, estas edificaciones presentan un déficit que se 
refleja tanto en la infraestructura, tecnología, iluminaria y la falta de 
espacialidad, observándose claramente que no se siguió las teorías 
correspondientes para su diseño, lo que genera insatisfacción al usuario. 
 
Por ello se sugiere adoptar formas que sean apropiadas para el uso 
acústico que hoy en día se utiliza y contribuye como aporte tecnológico, 
espacial y formal. Por lo cual se ha determinado que es de suma 
importancia contar con un Teatro Municipal con una infraestructura que 
sea capaz de albergar y ofrecer los servicios conformes al desarrollo 
tipológico y tecnológico en cuanto al acondicionamiento acústico 







1.1.2. DIMENSIONES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 D. SOCIAL: GENERA PERDIDA DE VALORES, ES DECIR, BAJO 
NIVEL CULTURAL DEBIDO AL LIMITADO APOYO QUE TIENEN LAS 
AUTORIDADES CON LA POBLACIÓN DE NUEVO CHIMBOTE, 
SUMADO A ESTO, EL ESTACAMIENTO DE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS A FINES. 
 D. TECNOLOGIA: DEFICIENTE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y 
DE CONFORT DE LOS TEATROS 
 
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1.1. PREGUNTA PRINCIPAL 
 
 ¿CUÁLES SON LOS LINEAMIENTOS ORIENTADOS HACIA EL 
DISEÑO ACÚSTICO DE UN TEATRO MUNICIPAL? 
 
1.2.1.2. PREGUNTAS DERIVADAS 
 
 ¿Cómo determinar el diseño arquitectónico para el desarrollo de un 
teatro municipal? 
 ¿Cuál es la idea rectora y la programación arquitectónica para un 
teatro municipal? 
 ¿Cuáles son las premisas y criterios de diseño para futura solución 
del proyecto arquitectónico destinado a la actividad teatral? 
 ¿Cuáles son los principios de diseño para el buen funcionamiento de 
la acústica arquitectónica dentro de un recinto mediante los 
materiales acústicos? 
 ¿Cómo se aplican los softwares de simulación y los parámetros de 
diseño para optimizar el sonido? 







1.2.2.1. OBJETIVO GENÉRICO 
 
 DEFINIR LINEAMIENTOS ORIENTADOS HACIA EL DISEÑO 
ACÚSTICO DE UN TEATRO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE 
NUEVO CHIMBOTE. 
 
1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Desarrollar la idea rectora y programación arquitectónica. 
 Determinar el diseño arquitectónico del teatro municipal teniendo en 
cuenta las características del lugar y lineamientos arquitectónicos. 
 Determinar premisas y criterios de diseño para futura solución del 
proyecto arquitectónico destinado a la actividad teatral. 
 Definir principios de diseño y acústico para ambientes 
arquitectónicos mediante materiales acústicos. 
 Explorar softwares de simulación para optimizar el sonido mediante 
parámetros de diseño. 
 Determinar la imagen apropiada para el desarrollo de diseño del 
teatro municipal. 
 
1.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
  
La investigación se justifica mediante la necesidad de informar a la población 
sobre la importancia de la acústica arquitectónica dentro de un recinto, 
proponiendo alternativas arquitectónicas sobre acondicionamiento acústicos 
a los espacios en relación con la difusión y/o desarrollo cultural. 
 
El autor estima que el anteproyecto contribuiría a crear espacios, los cuales 
presenten una buena calidad acústica, aptas para el desarrollo cultural, 
además de una mejor integración social del ciudadano. Este hecho 
redundaría en un impacto para la cultura en sí y el consecuente valor 





En la actualidad, se debe tomar en cuenta estas condiciones, para así 
motivar a generar estudios teóricos basados en el sonido, el cual nos permite 
evaluar ambientes arquitectónicos para darle la calidad acústica adecuada, 
mediante un buen acondicionamiento e aislamiento acústico, software de 
simulación acústica como herramienta especializada un plus técnico. 
 
Es interesante presentar alternativas para sugerir a los profesionales diseñar 
espacios con óptimas características acústicas, teniendo como base la 
presencia de centro culturales sin criterios arquitectónicos y la ausencia de 
Teatros en la ciudad de Nuevo Chimbote. 
 
El planteamiento que se sugiere, adopta formas que sean apropiadas para 
el uso de control solar y acústico que hoy en día se utiliza y que contribuye 
como aporte tecnológico, sino que también un aporte formal. 
 
Por ello, se considera muy importante el desarrollo de un Teatro Municipal, 
el cual genere una buena comodidad y seguridad, beneficiando al área 
urbana, promoviendo el desarrollo cultural y mejorando la imagen de la 
municipalidad del distrito, lo que logrará el punto importante para que los 
aspectos tradicionales y culturales, para que estos puedan seguir 
desarrollándose y no se pierdan en el transcurrir del tiempo. 
 
Además, el anteproyecto, cuenta con un aporte muy importante para 
nosotros, como es el proteger nuestro Patrimonio Cultural Intangible, es 
decir, proteger sus tradiciones heredadas o expresiones vivas de nuestros 
antepasados, que en este caso lo constituye la danza y la música. 
 
Logrando fomentar el legado histórico-cultural del municipio. Promoviendo e 
impulsando las manifestaciones culturales y teatrales, para así beneficiar a 








1.2.4.1.  TÉCNICA (EL MÉTODO QUÉ ESTÁS SIGUIENDO) 
 
La investigación a realizar, sirve de ayuda para futuros estudiantes 
que cursaran al proyecto de tesis, de la escuela de arquitectura, 
debido a que, actualmente no existe análisis alguno dónde se haya 
estudiado la “Acústica Arquitectónica”, un tema Nuevo, que fue 





1.2.5.1.  TEÓRIAS- PRÁCTICAS 
 
La investigación beneficiará a los estudiantes, universitarios y/o 
público en general que carecen de un equipamiento tecnológico para 
el desarrollo de sus actividades para la difusión cultural, educativa y 
social. 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 
 
1.3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El objeto de estudio a realizar, tomará como punto de partida el mes 
de febrero del año 2018, contando con 6 meses de investigación, por 
lo cual, el tema es vigente. 
 
1.3.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 
La investigación en Arquitectura se desarrolla para definir y diseñar 
lineamientos orientados hacia un diseño acústico de un Teatro 






La acústica, es una ciencia prácticamente nueva, el arquitecto Vitruvio 
Polión Marco, en el ciclo I a.c., une los dos criterios arquitectónicos y 
acústicos, corresponde al donde nos habla de la geometría en los 
teatros. (1) 
 
Para este criterio, consideramos también al arquitecto Wallace 
Clemente Sabine, que con su célebre formula, nos permitirá calcular 
e identificar el tiempo de reverberación en una sala, además 
desarrolla el acondicionamiento acústico dentro de un teatro, debido 
a que permite una buena visión a la escena e impide sombras 
acústicas del sonido directo, reduciendo el ruido de fondo. 
 
Siguiendo con el arquitecto Marco Lucio Vitruvio en su libro “Los diez 
libros de la arquitectura”, nos brinda normas para construcción, claras 
y precisas para el desarrollo de un teatro, además nos hace referencia 
al método geométrico de determinación formal de los teatros, 
basándose en aspectos relacionados con la acústica. 
 
Vitruvio clasificaba los teatros como recintos consonantes desde el 
punto de vista sonoro, donde fluye ondas circulares, alcanzando los 
puntos más altos de las gradas sin encontrar obstáculos que impidan 
que estos produzcan reflexiones inconvenientes. Para conseguir esto, 
proponía que la altura del teatro fuese menor o igual que su anchura. 
 
Por lo que se puede decir que el tiempo donde se produce el sonido 
en rrecinto, va a depender de su calidad espacial, por ello, el 
arquitecto Louis I. Kahn dice “El principal principio de la Arquitectura 
es el Espacio”. El cual está limitado por superficies de cualquier forma, 
ya sea cerrado o abierto. Al ser un espacio cerrado se refiere al lugar 
donde se desarrollarían diversas actividades, llamándolo “recinto”. 
(Lobell. J. 1979). 
 




Por otro lado, el arquitecto Francesc Daumal, con su libro “La 
Arquitectura Acústica”, habla de la acústica en el espacio, donde 
cuentan con una acústica muy dominante. Por esta razón, Daumal 
define parámetros para el diseño de la acústica arquitectónica. 
(Daumal. 1998). 
 
El espacio, generalmente son identificadas por sus características, ya 
que se ligó con la percepción visual, es decir, la percepción del 
espacio. Khan nos habla de la necesidad de pensar en los elementos 
para emplear un espacio con condiciones de confort necesarias. 
 
Así mismo, el arquitecto Luis Miro Quesada, en su libro "Introducción 
a la Teoría del Diseño Arquitectónico”, se refiere al espacio como algo 
vivible por el hombre, en cuanto al confort, comodidad y agrado 
mediante los elementos de color, textura, abertura para lograr la 
calidad acústica. 
 
Según Rodríguez (1998), la acústica arquitectónica o la satisfacción 
ya sea mental o físico del ser humano en lo que respecta de su 
percepción auditiva, en un ambiente especifico. Donde las 
magnitudes de los sonidos son compatibles con el espacio, donde las 
actividades se realizan sin perturbaciones físicas y mentales.2 
 
Cabe mencionar que, para un buen diseño acústico arquitectónico, se 
da mediante la combinación tanto de intuición como experiencia en el 
tema, en lo que respecta a la definición de espacios, formas y 
materiales constructivos. Siguiendo con el aspecto formal, el 
Arquitecto Francis Ching, en su libro “Forma, Espacio y Orden”, define 
la volumetría como resultados de la superficie del edificio, abarcando 




(2) Rodrigueza Manzo (2001) Análisis acústico de espacios arquitectónico “Tesis 




Llegando a la conclusión que un espacio ayuda a los usuarios a darse 
cuenta de las cualidades que les ofrece, a partir de ello, el aspecto 
formal es considerado porque permite al usuario identificar de manera 
inmediata estos espacios. 
 
En cuanto al uso empleado en la investigación “Teatro Municipal”, 
según Nikolaus Pevsner, un crítico teórico de la arquitectura y el Arq. 
Fabrizio Cruciani, en "El estudio del desarrollo tipológico del espacio 
teatral", coinciden al señalar que los dos espacios fundamentales que 
constituyen la espacialidad teatral, son el auditorio y el escenario. 
 
Sin embargo, Cruciani señala que la espacialidad del teatro es el 
resultado entre el ser y existir del hombre. Al analizar el espacio 
interior, el arquitecto menciona que es fundamental plantear tipologías 
referidas a la calidad de superficies (color, textura, iluminación y las 
aberturas), ya que enriquecen el aspecto formal y espacial del 
proyecto. 
 
Finalmente tenemos al arquitecto Ian Bentley, que mediante el 
principio de diseño "Riqueza Perceptiva" en su libro "Entornos Vitales" 
nos habla de la importancia de tratar el concepto de la Arquitectura, 
ya que a través del tiempo se ha ido perdiendo, mediante esta 
finalidad se quiere llegar al usuario mediante estrategias en todos los 
aspectos de una obra arquitectónica, en cuanto a relación, secuencia 
de ambientes, riqueza espacial, materiales elegidos y estudio del 
edificio. 
 
Estas teorías se tendrán en cuenta al buscar los referentes 
arquitectónicos, debido a que al emplear estas teorías en los 
equipamientos culturales de la ciudad de Nuevo Chimbote 
descubrimos que todas las edificaciones carecen de riqueza 






Por este motivo, se analizarán algunos referentes arquitectónicos 
exitosos a nivel nacional e internacional, donde estén empleados 
estos criterios de diseño, donde se analizarán sus aspectos 
espaciales, formal, funcional, tecnológico arquitectónico, semiótica, 
construcción, estructuras o aspectos urbanísticos, además de un 
referente cerca del contexto para la comparación. 
 
Se analizará proyectos claves para la investigación como: “Teatro 
Colón", “Teatro de la Danza Evie Eller”, “Teatro de la danza”, “Teatro 
de la UPAO”, “Gran Teatro Nacional", “Auditorio de la UNS”, ya que 
son los teatros con un valor espacial, formal, funcional, tecnológico, 
contexto y semiótica, los cuales serán analizadas más adelante. 
 
Esta investigación se realizará en el lote 1 de la manzana H del P.V. 
sector 74-75 del Centro Cívico Distrital de Nuevo Chimbote, ya que, 
según el PDU de Nuevo Chimbote, este terreno esta declaro como 
“OTROS USOS”, por lo que se recurrió a realizar una compatibilidad 
de uso por medio de la municipalidad de Nuevo Chimbote, dando una 
respuesta positiva para el desarrollo del anteproyecto. 
 
Esta investigación, tendrá como finalidad, cubrir las necesidades de 
la población del sector 9, teniendo como usuarios a: estudiantes, 
profesores, padres de familia y publico según su actividad, esto se 
dará, ya que presenta un núcleo 2 de educación. 
 
Para Ando (1998), en su teoría “La preferencia subjetiva individual”, 
las funciones cerebrales auditivas y la percepción subjetiva individual, 
que los recintos al no contar con algún acondicionamiento acústico, 









Concluyo diciendo que el tema tratado es de suma importancia por 3 
razones: 
 
 Se pretende estimular y fortalecer los aspectos culturales, para 
desarrollar una sana distracción arquitectónica como el “Teatro 
Municipal”, creando espacios adecuados donde el usuario pueda 
desarrollar sus actividades sin tener problemas acústicos. 
 Se pretende mejorar y satisfacer su preferencia auditiva del 
usuario. 
 Se pretende desarrollar la calidad acústica por medio de su 
aspecto espacial y formal. 
 
Esta investigación se desarrollará con aportes únicos, basados en el 
acondicionamiento acústico, mediante materiales de construcción en 
pisos, techos, etc., dándole también una calidad espacial y formal. 
Además, se emplearán otros aportes en cuanto a sistemas 
constructivos, obtenidos al analizar los referentes arquitectónicos 














































2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1.1.  TESIS 
 
2.1.1.1.  TESIS: “TEATRO PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE 
TRUJILLO” ARQUITECTO FRANK CABALLERO BARRIGA, (2011) 
ASESOR: MS. ARQUITECTA HOSHI AMEMIYA 
 
Esta tesis trata de mejorar y alcanzar el desarrollo tanto cultural, 
turístico, artístico como institucional en la ciudad de Trujillo, por medio 
de un escenario acorde con los requerimientos tecnológicos en lo que 
respecta a la acústica y el confort espacial y formal. 
 
Esta tesis es considerada como una pieza clave para mi investigación 
arquitectónica, ya que me brinda información precisa y concisa de los 
criterios de diseños arquitectónicos que debo tener en cuenta al 
desarrollar un teatro, además, presenta un excelente 
acondicionamiento visual y también acústico, mediante equipamientos 
modernos. 
 
Además, cuenta con diferentes tipos de análisis sobre los 
requerimientos espacio, función y tecnología para teatros, por ejemplo, 
me brinda cálculos y dimensiones de la platea, longitud y ancho, 
volumen de la platea mediante el área que se requiere por espectador, 
palcos, vestíbulo, butacas, escenario, etc.  
 
Todos estos puntos van a servir de ayuda a la investigación ya que es 
de suma importancia analizar cada espacio y mobiliario para la 





2.1.1.2. TESIS: “TEATRO DE SAN JUAN LAGUNA, SOLOLA” ARQUITECTO 
ALLAN FIGUEROA, (2007) ASESOR: ARQ.CARLOS VALLADARES 
CEREZO 
Esta tesis está enfocada en un problema local arquitectónico, social y 
cultural, la cual se ha podido encontrado que, dentro de la comunidad, 
es decir, por medio de la población, esta presenta incomodidades por 
la falta de equipamientos tecnológicos para el desarrollo de actividades 
teatrales, de danza, educación y cultura, las cuales puedan realizan la 
población. 
 
Por este problema local, se necesitó de una solución arquitectónica, es 
por ello que nace el proyecto de tesis, la cual me aportara lo siguiente: 
 
 Aporta a la investigación mediando la solución espacio-
arquitectónica que sufre la población por la falta de espacio cultural, 
además brindara criterios de diseño destinados para la actividad 
teatral y cultural. 
 
 Además, este proyecto presenta una propuesta la cual va a 
desarrollar actividades para el desarrollo social del municipio y la 
población contribuyendo al desarrollo de la cultura. 
 
2.1.1.3. TESIS: “TEATRO MUNICIPAL CHUQUIMULLA, SANTA ROSA” ARQ. 
WEBSTER PEREZ SANTIZO (2014) ASESOR: JUNTA DIRECTIVA 
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTOS. 
 
El desarrollo de este proyecto surgió ya que, actualmente su ciudad no 
cuenta con recintos arquitectónicamente espaciales y funcionales, es 
decir, una infraestructura donde se puedan desarrollar actividades 
educativas. Por ese motivo se considera como principal aporte 
arquitectónico, respondiendo a las necesidades de la población, 
brindando soluciones claras y específicas para ayudar con el desarrollo 




Este proyecto de tesis, será de mucha importancia para mi 
investigación ya que detalla algunos materiales que serán de ayuda 
para realizar algunas comparaciones y poder elegir los materiales más 
adecuados para cada ambiente, además brinda proporciones para un 
lugar cultural. Finalmente servirá para establecer espacios 
arquitectónicos, es decir, espacios de integración con el entorno y la 
población. 
 
2.1.1.4. TESIS: “EVALUACIÓN ACÚSTICA DEL TEATRO “BENJAMÍN 
CARRIÓN”. ARQ. VANESSA CRUZ VALLEJO (2014) ASESOR: ARQ. 
ROSA MEDINA ALVARADO 
 
La referencia del Teatro ya sea arquitectónica y estructural, es lo que 
ayuda para evaluar el comportamiento acústico de un recinto. 
 
Este proyecto contiene antecedentes de la Acústica, fundamentos 
teóricos, además habla de las teorías de acondicionamiento acústico, 
las cuales son necesarias para aplicarlas en el estudio mediante los 
materiales acústicos, su uso y su colocación. 
 
Además, me brinda especificaciones y normativas para aplicar la 
acústica arquitectónica en recintos, sin embargo, nos habla de la existía 
del software que nos brindan una visión del soporte informático en 
cuando a la simulación acústica, por medio de graficas de modelos 
acústicos virtuales, con datos certeros. 
 
Finalmente establece una base metodológica que nos ayuda a 
diagnosticar el comportamiento del sonido y parámetros acústicos, los 
cuales son producidos dentro de un recinto. Gracias a todo este análisis 
se identificó el problema de este recinto, el cual se resolvió con una 







2.1.2.1. LIBRO: “INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DEL DISEÑO” ARQ. LUIS 
MIRO QUESADA GARLAND (2003) 
 
Me parece de suma importancia resaltar los puntos que considero más 
importantes de esta teoría, los cuales serán analizados en el presente 
proyecto de investigación, en cuanto a la CONFORMACION DEL 
ESPACIO, voy expresar funcionalmente los espacios siguiendo las 
consideraciones que nos brinda, el primero a analizar seria DE COLOR, 
TEXTURA Y REFLECTIVIDAD LUMINICA, este punto me parece 
interesante tratar en el proyecto ya que al analizar uno de los casos, 
me di cuenta que son efectivamente los materiales y colores usados en 
cada espacio lo que crea una reacción única a los usuarios. 
 
El otro punto a analizar es la CALIDAD DE ESPACIO 
ARQUITECTONICO, que según Sigfried Giedion, en su libro "Espacio, 
Tiempo y Arquitectura", la nueva arquitectura se caracteriza por 
espacios de fluidez, transparencia y fusión de lo interno con lo externo. 
 
2.1.2.2. LIBRO: “LA ARQUITECTURA ACÚSTICA” FRANCES DAUMAL I 
DOMENECH (2003) 
 
Este libro lo considero de suma importancia para mi investigación 
porque me enseña el arte de diseñar el sonido como si fuera una parte 
del espacio arquitectónico para que así conforme a una intención 
acústica, me brinda parámetros, cualidades, etc. Daumal supone una 
poética acústica, como un diseño, rehabilitación y sustentabilidad 
acústicas. 
 
En primer lugar, define los elementos y se establecen sus 
interrelaciones del sonido, luego se ocupa en la práctica de 
disposiciones, materiales etc., para que funcione, finalmente se toma 





Además, afirma que los espacios tienen un carácter acústico dominante 
como el silencio. Para ello el arquitecto Daumal define como 
parámetros principales en grupos según su actividad, espacio o acento. 
 
2.1.2.3. LIBRO: “ANÁLISIS DEL DISEÑO ACÚSTICO ARQUITECTÓNICOS 
DE ESPACIOS” ANTONI CARRION I. (1998) 
 
Este libro es considerado como base para el desarrollo de la 
investigación debido a que tiene como punto principal centrarse en la 
acústica arquitectónica, con respecto al diseño o al acondicionamiento 
acústico de teatros, conciertos, auditorios, con la única finalidad de 
conseguir las condiciones principales en cuanto a la acústica para el 
tipo de actividad que se realizará, además nos proporciona unos 
criterios más completos para el diseño acústico en espacios. 
 
A. DISEÑO ACÚSTICO ARQUITECTÓNICO EN TEATROS 
 
 OBJETIVOS ACÚSTICOS 
 POSIBLES ANOMALIAS 
 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
B. ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 
 
VOLÚMEN Y MATERIALES 
 ABSORCIÓN DEL SONIDO 
Esta absorción, se da mayormente en materiales para la 
construcción techos y paredes; por medio de la absorción del aire, 
por absorción de los espectadores y los mobiliarios. Teniendo 
como principal objetivo la obtención del tiempo de reverberación 
adecuado al uso - Prevenir y eliminar los ecos que se encuentran 






¿Cómo calcular la absorción total de las sillas? 
As= Sa Xs 
Sa: Superficie acústica, la cual es ocupada por las sillas y se 
presenta en m2 
 REFLEXIÓN DEL SONIDO 
 DIFUSIÓN DEL SONNIDO 
 
2.1.2.4. LIBRO: “LOS 10 LIBROS DE ARQUITECTURA” MARCO LUCIO 
VITRUVIO (1998) 
 
Vitruvio nos brinda en su libro normas de construcción claras y precisas 
para el desarrollo de un teatro, además nos hace referencia al método 
geométrico de determinación formal de los teatros, basándose en 
aspectos relacionados con la acústica. 
 
2.1.2.5. LIBRO: “ARQUITECTURA ACÚSTICA” SIEBEN GARY W. Y KINZEY 
(1999) 
 
Este libro me parece interesante porque me brinda información a través 
de estudios realizados sobre la acústica, además nos presenta el 
resultado de unos estudios que realizó, donde los oyentes escuchan 
fuentes sonoras directos, en vez de un sonido reflejado o reproducido 
mediante electros acústico, es decir, prefieren escuchar a través de 
métodos mecánicos que, por electrónicos, ósea métodos pasivos y no 
activos, destacando las cualidades asociadas con la buena 
arquitectura. 
 
o CUALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 









2.1.2.6. LIBRO: “ACÚSTICA DE LOS EDIFICIOS” GASPAR ALLOZA, 
ARQUITECTO EN ACÚSTICA 
Según Gaspar, el DISEÑO ACÚSTICO DE LOS ESPACIOS es lo que 
definirá: 
- Tiempo de reverberación 
- La curva tonal, que es brillo o calidez de los espacios 
- La definición de la palabra, 
- Claridad musical de éstos. 
Por lo tanto, diseño quien resuelve las reflexiones, las zonas de 
sombra, etc., en función del programa de usos para así definir el confort 
acústico, generando una óptima comunicación. 
La acústica de salas definirá por consecuencia como responderán 
éstos ante las fuentes sonoras existentes en su interior, y condicionará 
el comportamiento energético de éstas, controlando o acentuandos 
niveles de presión sonora en su interior. 
En el estudio acústico, existen tres teorías o maneras para abordar el 
diseño acústico de un espacio: 
 
- LA TEORÍA ESTADÍSTICA, es la que permite hacer cálculos para 
prevenir los tiempos de reverberación en las salas mediante el volumen 
y los coeficientes de absorción. 
- LA TEORÍA GEOMÉTRICA, se aproxima más a la realidad, para 
equiparar el fenómeno de la reflexión sonora como la reflexión de 
rayos, siguiendo las bases de la óptica geométrica. 
- LA TEORÍA ONDULATORIA, Da soluciones con problemas de 
coloraciones acústicas en cuanto a densidad y distribución de modos 
propios que suelen darse en salas pequeñas. 
Los casos que influyen en el comportamiento acústico, además de la 
reflexión, difusión y difracción de las ondas sonoras, son la absorción 
acústica las cuales aportarán los materiales y soluciones constructivas, 






2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los teatros constituyen la integración social de los pobladores, mediante 
espacios diferentes de actividades y funciones de aspecto teatral, cultural y 
artístico. Para establecer lo que es un teatro municipal, se definirá primero 





Considerado como un lugar para presentaciones de obras dramáticas 
o a otros espectáculos ya sea público o propio de la escena. Además, 
están vinculados con la actuación, mediante historias para los 
espectadores ya sea por un discurso, sonido o algún espectáculo. 
 
Según el arquitecto JOAQUÍN LORDA, los teatros en la época romana 
se basaban de la época griega, sin embargo, se diferencian 
arquitectónicamente en su forma, unos pueden ser semicircular otros 
circulares, etc.  
 
Esto servirá para que el teatro genere una sola estructura entre los 
espectadores y el ecenario. Sin embargo, la mayoría de teatros cuentan 
con una lujosa decoración, usando materiales de primera como el 
mármol para así presentar un diseño como los antiguos teatros de 
roma. 
 
Para diseñar un teatro en esas épocas, primero se creaban muros 
abovedados para así conformar en los interiores espacios vacíos, 
también se usaron las famosas galerías circulares, las cuales servían 
como una especie de pasillos. Para realizar un teatro se establecieron 






2.2.2. CONSTRUCCIÓN DE UN TEATRO 
 
Para diseñar un Teatro, se podían hacer: DIRECTO DEL SUELO O 
CON ESTRUCTURAS SEGÚN SUS FORMAS en cuanto a diseñar 
estructura, en primer lugar se consideraban los muros radiales, los 
cuales generaban un vacío en los espacios interiores, luego las galerías 
en forma circular para generar pasillos, y finalmente ambos sistemas. 
En cuanto a la estructura, los muros son lo primero que se considera 
para los espacios vacíos, luego la galería en forma circula, y finalmente 
unir ambos sistemas. El teatro cuenta con  3 zonas: 
1. Cavea   
2. Orchesta  
3. Scaenae.  
 
2.2.3. PARTES DEL TEATRO 
 
2.2.3.1.  Scaenae: Conjunto De Todos Los Elementos Y Salas 
Necesarias, Estaba Sobre Un Podium Que La Elevaba De La 
Orchestra. 
2.2.3.2. ORCHESTA: espacio semicircular situado entre la scaenae y 
la cavea. su zona curva está rodeada por unas gradas. 
2.2.3.3. GRADERIA: su estructura general lo divide en tres zonas 
horizontales: la imma cavea, la media cavea y la summa cavea. 
 
2.2.4. TIPO DE TEATROS MÁS UTILIZADOS 
 
A. TEATROS DE CÁMARA: 
 
Estos teatros se distinguen con el número de usuarios, los cuales 
no deben pasar los 400, la boca del escenario no debe ser menor 
a 5 metros y sus proporciones deben ser relativas al escenario, 




B. TEATROS MUNICIPALES: 
Diseñados para acatar con las demandas sociales y desarrollar 
culturalmente a los distintos tipos de clases, teniendo ambientes 
como: escenario, zona de espectadores, camerinos, y talleres. 
 
C. TEATROS AL AIRE LIBRE: 
 
Teatros que contienen áreas como: escenario, zona de orquesta, 
espectadores, vestidores, servicios higiénicos, cabina de sonido, 
cabina de luces. 
 
D. TEATROS NACIONALES: 
Cuentan o necesitan proporciones mayores y disponen con áreas 
de butacas en palcos, proscenio, escenarios, talleres, sala de 
ensayos para talleres individuales y grupales, salas de ensayos 
de orquestas, entre otros. 
 
2.2.5. CULTURA:  
“Las culturas a pesar que fueron parte de la historia, como una 
herencia humana ilimitada, sin embargo, unas se han ausentado, 
otras se desarrollan para desarrollar nuevas culturas”.  
 
Actualmente, las nuevas culturas pueden considerar rasgos 
espirituales que representan a una sociedad. Además, abarca 
derechos que tiene la persona como las creencias o tradiciones. 
(Chanffón 1986: 30) 
 
Según UNESCO, en la Conferencia Mundial Sobre Políticas 
Culturales en 1982, dice: “La cultura es considerado como un 
conjunto de rasgos espirituales y materiales, los cuales representan 






Según Ministerio de Cultura y Deportes (2005), este término es 
considerado como una propiedad dada por los antepasados, donde 
el hombre, es el único ser capaz de desarrollar la cultura. 
 
2.2.6. FUNCIONES DE LA CULTURA 
 
Según, Martínez, José Luis, la cultura es la creación artística la cual 
nos permite expresarnos. Al hacerlas participes a las mentes 
humanas por medio de la enseñanza, esta se dedica a ampliar, 
precisar, interpretar, acumular y ordenar los conocimientos para 
darle sentido a la cultura.  
 
La crítica de la cultura es una función que evalúa el conocimiento de 
forma democrática, que, sin darnos cuenta, va generando cambios 
y progresos sociales. Además, protege los bienes que los dentro del 
patrimonio cultural para así difundir estas obras contribuyendo a la 
formación cultural. 
 
2.2.7. ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
 
El arquitecto Luis Miró Quesada Garland dice: “Personalmente me 
inclino a considerar el espacio como algo existencial, en cuanto a  lo 
percibido”. Considera el espacio como lo no tangible.  
 
Sin embargo, el arquitecto Christian Norberg Schulz considera el 
espacio como una “concretización del espacio existencial”, es decir, 
el concepto psicológico que el ser humano desarrolla en relación al 
entorno.  
 
El espacio existente, está determinado por el ambiente y mediante 
sus necesidades genera una importante relación entre el ser 






2.2.8.  PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
La UNESCO, en la Conferencia Mundial Sobre la Cultura dice: “El 
Patrimonio cultural comprende diferentes obras, así como las 
creaciones que dan sentido a la vida”, esto hace referencia a la 
lengua, creencias y monumentos del patrimonio, las cuales 




Es la ciencia donde las leyes acústicas se rige a la construcción de 
recintos, donde las audiciones y las condiciones hacen 
impermeables al ruido del exterior. 
 
2.2.10. ARQUITECTURA 
Es una de las Siete Artes, la cual está dedicada a la construcción de 
espacios funcionales y estéticos, utilizando dimensiones y 
cumpliendo con las necesidades de la sociedad, principalmente a 
edificios y espacios 
 
2.2.11. CONFORT 
Es aquel que produce una sensación agradable o desagradable que 
muestra el usuario, puede ser una sensación de comodidad. 
 
2.2.12. FUNCIÓN 
Es la representación de una obra, al hablar de una función teatral, 
se considera como punto principal el recorrido de los artistas o 
principales usuarios.  
 
2.2.13. IDENTIDAD 
Conjunto de rasgos propios, ya sea de un usuario o una comunidad. 
 
2.2.14. ILUMINACIÓN 





2.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
2.3.1. CONTEXTO FÍSICO ESPACIAL 
 
El ámbito territorial del estudio, comprende el área del distrito de Nuevo 
Chimbote, provincial del Santa, departamento de Ancash, dentro del Centro 
Cívico.  
2.3.1.1. UBICACIÓN 
 El inmueble se encuentra en el lote 1 de la manzana H del P, V. Sector 














 Actualmente en el predio se encuentra una edificación de material 
noble de un piso, en donde funciona parte de la municipalidad distrital 
de Nuevo Chimbote. Cuenta con la instalación de todos los servicios 
básicos. 
 
 Y siendo que el predio en consulta cuenta con un área de 2,506.98 
m2, resulta COMPATIBLE. 
 
VIA PRINCIPAL: 
AV. PACIFICO  
VIA SECUNDARIA: 
AV. ANCHOVETA. 
Imagen N° |: Ubicación del terreno 





2.3.1.2.   RADIO DE INFLUENCIA 
 
 El inmueble se encuentra en el lote 1 de la manzana H del Centro 
Cívico sector 9 del Distrital de Nuevo Chimbote, Departamento de 
Ancash, Provincia del Santa. 
 
 El sector cuenta con una población de 40 010 que equivale al 11% de 
población entre Chimbote Nuevo Chimbote. 
 
 Según el PLAN DIRECTOR TOMA 4: CADA 10 000 HABITANTES 50 
ASIENTOS. Para 40 000 habitantes 200 asientos, que correspondería 



















2.3.2. CONTEXTO ADMINISTRATIVO 
De acuerdo al Plano de zonificación del PDU de Nuevo Chimbote 2012-2022 
aprobado con Ordenanza Municipal N° 004-2014-MPS, y su modificatoria 
con O.M. Nº 012-2017-MPS; el área en mención, se encuentra calificado 
como: OTROS USOS – OU 
 
Dado que en el Plano de zonificación del PDU de Nuevo Chimbote 2012-
2022 califica al lote en mención como: OTROS USOS – OU resulta 
COMPATIBLE con el proyecto de TEATRO MUNICIPAL 
 
Imagen N° 2: Ubicación del Sector 




Así mismo en conformidad a los instrumentos de gestión del Plan de 
Desarrollo Urbano de Chimbote y Nuevo Chimbote 2012-2022, contempla 
que en la zona de OTROS USOS, las áreas mínimas para equipamientos 



























2.3.3. CONTEXTO ECONÓMICO 
 
En Nuevo Chimbote, según el PDU, cuenta con un núcleo principal, a lo largo 
de la Av. Pacifico, donde se concentran las actividades de servicios y las 
actividades comerciales, la cual logran desarrollar un importante núcleo en 
la Plaza Mayor, debido a su ubicación estratégica, mediante sus ejes 
importantes como la Av. Brasil, la Av. Argentina, la Av. Anchoveta y la Av. 
Universitaria, logrando desarrollar una actividad económica muy 
desarrollada, generando propósitos alternativos. 
 
Imagen N°3: Zonificación del terreno 




Sin embargo, se encuentran núcleos existentes donde se desarrollan 
comercios, lo cual no genera mucho público, ya que son comercios muy 
pequeños, pero con una gran concentración usuarios, para satisfacer 
necesidades de la población. 
 
• ROL ECONÓMICO 
 
Nuevo Chimbote, tiene como principal actividad económica, concentrar el 
20.86% de la PEA, al Sector de Servicios para la zona urbana. 
 
Desempeñando el ROL ECONÓMICO de carácter SECUNDARIO, de tal 
forma que la Actividad Económica Industrial, es como su base, la cual está 
representada por el Sector Manufactura. Según la PEA, el 3.61% es el valor 
bruto de la producción, además encontramos esta actividad de comercio, la 
cual está compuesta por: construcción, turismo, pesca y agropecuario, 
siendo el sector transportes quien presenta un mayor % de economía, de 

















Imagen N°4: CARACTERIZACIÓN 




2.4. MARCO REFERENCIAL 











































































































































































































































El ser humano percibe la riqueza natural, donde los órganos sensoriales 
procesan la actitud de las personas, el significado de las cosas, de los 
colores, olores, incluyendo sonidos que existen a  
su alrededor. 
 
Los sonidos se convierten en ruidos y movimientos vibratorios, que al 
chocar con los cuerpos es rápidamente detectado por nuestros oídos. 
Por ello, la aplicación de la acústica arquitectónica se relaciona por 
medio de la estimación de las leyes físicas en diferentes recintos, para 
así determinar los materiales y objetos, según la calidad que presenten 
en relación al sonido para su percepción. 
 
Es fundamental e importante conocer a profundidad la acústica 
arquitectónica, en cuanto a sus teorías de, por ello; en este capítulo se 
analizarán los conceptos y definiciones teóricas aplicadas en diversos 
recintos. Dentro de esta, se considera como punto importante al 
acondicionamiento y aislamiento acústico en cuanto a sus elementos, ya 
sea de reflexión, difusión y absorción del sonido. 
 
También, se describen las teorías más importantes que existen para 
tener una buena acústica, como son la geométrica, estadística, y la 
acústica ondulatoria; las cuales se aplican a estudios de 
acondicionamiento acústico de salas. Además, se describen los tipos de 
materiales según su característica, composición, clasificación, cada una 
específica para su aplicación en teatros. 
 
Finalmente, este marco se concluye como pieza importante y 
fundamental para una evaluación acústica arquitectónica, donde sea 







2.4.2. DEFINICIONES DE ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 
 
A. ARQUITECTO FRANCESC DAUMAL 
Según el arquitecto Francesc Daumal, en su libro la 
“ARQUITECTURA DEL SONIDO”, en el artículo N°10, plantea lo 
siguiente: “ASPECTOS ESTÉTICOS Y COMPOSITIVOS DE LA 
ARQUITECTURA, EN ESTE LIBRO SE TOMA CONCIENCIA A 
TRAVÉS DE LOS SENTIDOS”; por ello, la IMPLEMENTACION DE 
LA ACUSTICA EN LOS RECINTOS ayuda a sensibilizarnos en el 
diseño elementos compositivos del sonido. 
Sin embargo, el arquitecto define la acústica arquitectónica como: “Un 
conjunto de conocimientos que cuenta con un sin fin de disciplinas 
científicas, disciplinas técnicas y disciplinas artísticas que logran un 
buen diseño para la satisfacción del usuario. Además, siguiendo un 
proceso de intenciones, empezando por unas generales y finalizando 
en particulares.5 
 
B. ARQUITECTO ANTONIO CARRION 
Para Carrión, existen espacios que no resultan desde el punto de vista 
acústico arquitectónico, por ello, el arquitecto, plantea la visión 
técnica, la cual explica la Acústica como una “disciplina, la cual abarca 
el acondicionamiento acústico”, complementándose en el diseño. 
Además, define la acústica como un área que estudia el 
comportamiento del sonido en el recinto, debido a que las 
propiedades acústicas arquitectónicas juegan un rol muy importante 
con la naturaleza, debido al sonido recibido, ya sea por la misma 
ciudad o el oyente. Basándonos en esto, podemos hablar de la 
acústica como una disciplina la cual estudia los fenómenos del sonido 




(5) (6) TECTÓNICA 2006. Monografías de acústica arquitectónica pág. N°14. Madrid, 





2.4.3. FUNDAMENTOS PRINCIPALES DE LA ACÚSTICA 
 
A. SONIDO COMO PARTE DE LA NATURALEZA 
 
Hace referencia a un cuerpo en vibración, la que hace producir una 





ES UNA SENSACIÓN AUDITIVA, son variaciones, las cuales son es 
producida por diferentes presiones, presión que ya existe en esta 
sensación, debido a ello, se produce mediante partículas, las cuales 
se dan a través de un medio denso o elástico. 
 
En cambio, LA ENERGÍA SONORA puede alcanzar grandes 
distancias, en cuanto al movimiento de las partículas, se considera 
como algo armónico. Sin embargo, al producirse, un enfrentamiento 
de partículas de aire, provocan una compresión fluida, pero al 
regresar a su posición, genera depresión. Por ello, se considera 





 Periodo del sonido (T): es el tiempo en segundo que tarda en 
realizar un ciclo. 
 Frecuencia del sonido (f): son las variaciones que se da en la 
presión por segundo, donde cada frecuencia de los sonidos 





(7) Carrión , Antoni (1998) Criterios de Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos, 





C.  CAMPO REVERBERANTE 
 
Su sonido es difuso y presenta un constante nivel de presión del sonido, 
es decir, presión sonora en un radio crítico que predomina uno u otro 
campo. 
 
El sonido es más confuso se da un campo reverberante, por este 
motivo, en un recinto debe existir un sonido reverberante, mediante una 
distancia entre orador y primer espectador según el volumen el recinto, 
es decir, al encontrarse más cerca del escenario, se percibe claramente 
el sonido debido a la acústica que emite una presión en un punto del 
recinto, es decir, debido al campo sonoro que tiene. 
 
Sin embargo, el resultado del campo reverberante presenta la presión 
del campo directo y/o suplementario, permitiendo explicar cómo se da 
el sonido dentro de un ambiente, se dice que la sonoridad es mayor 
debido a que el sonido se ve reforzado por la acumulación de energía 
sonora, las cuales no son absorbidas en las reflexiones. 
 
Por lo tanto, el nivel de presión en lo que respecta a la acústica depende 
de la absorción de las superficies, debido a que estas superficies 
definen su área absorbente.8 
 
D.  CAJA REVERBERANTE 
 
Es una sala asimétrica, la cual cuenta con superficies, las cuales están 
revestidas con diferentes tipos de materiales, además cuenta con un 
número de elementos, los cuales están suspendidos del techo con 
orientaciones irregulares con la finalidad de desarrollar un campo 













Se da cuando la primera reflexión llega con un retardo leve, donde se 
percibe el sonido directo del sonido reflejado, es decir, los sonidos llegan 
por separado, por lo que se considera perjudicial debido a que se produce 
el famoso “eco”. Por ello, se debe tener en cuenta la velocidad del sonido 
(mín 50m.seg.), la superficie reflectora (17 m como mínimo) y la distancia. 
 
B. ECO FLOTANTE 
 
Es cuando el sondo se repite muchas veces en un recinto, donde el 
oyente percibe una rápida sucesión de ecos, debido a que la fuente de 
sonido, está ubicada entre las paredes ya sean reflectantes o lisas, por 
ello, se prefiere superficies difusoras para evitar las paredes paralelas.9 
 
C. RESONANCIA 
Son la aparición de ondas en vibración que se presentan en el teatro, 
debido a las reflexiones que emite, ya que genera una onda sonora. 
Mientras más grande es el espacio, las resonancias están más próximas, 
lo cual llegan a producir un campo reverberante, para evitarlas, se deben 
evitar las simetrías y superficies paralelas. 
 
D. FOCALIZACIONES 
Se producen cuando el sonido reflejado se concentra en una pequeña 
zona. Además, lleva un nivel excesivo de energía sonora, debido a la 
existencia de superficies cóncavas, las cuales son: cúpulas parabólicas 













2.4.5. MATERIALES ACÚSTICOS PARA TEATROS 
 
¿CUAL ES LA FINALIDAD DE ACONDICIONAR ACÚSTICAMENTE UN 
TEATRO? 
 
Alcanzar que el sonido de una fuente, logrando tener un campo sonoro 
ideal pero confuso, mediante materiales acústicos con la finalidad de 
emitir la reflexión del sonido. 
 
Sin embargo, al tener una mejora acústica, el tiempo debe dominar a la 
reverberación mediante los materiales ya instalados. Los teatros, es un 
recinto, el cual debería contar con una absorción, la cual pueda evitar 
cualquier conflicto de eco y ruido. 
 
Por ello, se ha estudidado distintos materiales absorbentes como son los 
Porosos, Fibrosos, Granulares, Espumas, Anecoicos, ya sea para  
techos Suspendidos, paredes etc. Estos se aplican en el interior de cada 
espacio, ya sea como revestimiento mediante paneles, como difusores, 
mediante cámaras de aire. 
 
Actualmente xisten distintos tipos de materiales absorbentes como las 
alfombras y cortinas, que se usan en el interior de los espacios con la 
finalidad de realizar otro tipo de funciones tanto como protección de 














COEFICIENTES DE ABSORCIÓN 
 
Se refiere al coeficiente entre la energía que se absorbe mediante el 

















La absorción en cuando a las ondas sonora presenta un coeficiente 
con distintas frecuencias. Tendrán un coeficiente de absorción sonora 
los: 
 
• Material absorbente (a = 1,00) 
• Un material reflectivo (a = 0,00) debido a que no absorbente  
 





(12) Materiales acústicos para acondicionamiento e aislamientos de espacios 
arquitectónicos. 
Imagen N°5: FORMULA PARA HALLA COEFICIENTE 
DE ABSORCIÓN Fuente: Jaime Linares: Franchisco 
























Concluyendo que el acondicionamiento acústico se estipula mediante la 




2.4.6. CRITERIOS, ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA DE 
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
 
Sirven para mejorar el sonido en el área del público. Algunas de ellas son: 
 
- La absorción de los materiales 
- El tiempo de reverberación 
- La forma 
- Uso del recinto. 
 
Imagen N° 6: ABSORCIÓN DE UNA SUPERFICIE EN M2 Fuente: Franchisco 





Estos parámetros ayudan medir la calidad de audición de un recinto 
mediante criterios subjetivos de los usuarios. Dentro de estos tenemos los 
criterios objetivos que los definen. 
 
Por lo tanto, debemos entender como punto principal, lo que es la 
percepción, ya sea de la música o palabra, sin olvidarse de la acústica; 
considerando que en el espacio donde se dará la emisión afectará la 
transmisión y la recepción del sonido. Siendo necesario, diferenciar los 
distintos tipos de música y sus propiedades acústicas. 
 
Sin embargo, el usuario desea estar en un espacio donde no exista 
problemas acústicos (ecos, resonancias, focalizaciones, etc.) los atributos 
subjetivos de audición musical, concluyendo así que a partir de lo subjetivo 
se desarrollan los criterios objetivos.13 
 


















Imagen N°7: CRITERIOS DE AUDICIÓN Fuente: Jaime Linares: Franchisco Sanco 
1995. Acústica Arquitectónica. Editorial LIMUSA 2008 





2.4.7. TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
 
Es la persistencia que tiene el sonido debido a la perdida de las múltiples 
ondas que son reflejadas y llegan al oído. Además, el sonido que es 
producido en una sala se escucha modificado, esto se debe a las 
reverberaciones, ya sea por las paredes y/o los mobiliarios. 
 
Lo que se quiere, es lograr la cualidad acústica, por ello, los recintos se 
diseñan de forma que puedan reflejar el sonido sin que provoquen ecos ni 
produzcan distorsiones.14 
 
El sonido, necesita un tiempo para disminuir su intensidad, es el tiempo de 
reverberación, esto mejora el efecto acústico, por ejemplo, en un auditorio, 
su sonido debe oírse durante uno o dos segundos después que se haya 
emitido.  
Además, depende de diferente tipos elementos, tenemos: 
- Los ABSORBENTES, cuando la sala es sorda, el tiempo es pequeño. 
- Los REFLECTORES, se perciben de manera confusa; cuando la sala es 
resonante, el tiempo es muy grande.15 
 
La reverberación determina la buena acústica, para eliminarlo se logra a 
través de materiales que puedan absorber las ondas. Sin embargo, para 
medir la reverberación se emplea a partir de la curva tiempo – energía de 
decaimiento, distinta en cada posición en el recinto. 
 
Para ello, se adquieren los tiempos de reverberación en cuanto a sus 
posiciones, que serán promediados con: 
- Geometría   
- Grado de absorción (materiales)  
-  Frecuencia DEL RECINTO16 
 
 
 (14) (16)TECTÓNICA 2006. Monografías de acústica arquitectónica pág. N°14. 



















Esta fórmula es para obtener los cálculos requeridos una vez fijado el 
volumen del teatro, se defienen las superficies y materiales acústicas con el 
fin de obtener un tiempo de reverberación dentro de los márgenes 




Imagen Nº8: Fórmula de Sabine. 











2.4.8. CONSIDERACIONES DE DISEÑO ACÚSTICO 
 
 
2.4.8.1 CONSIDERACIONES PREVIAS PARA EL DISEÑO DE UNA 
SALA 
 
Tener en cuenta los parámetros presentados a diferencia de cada 
posición de los espectadores dentro del recinto. En función de las 
consideraciones de diseño acústico, se obtendrá una calidad 
propia y adecuada para el uso de esta. 
 
La energía directa tiene una relación con la energía reverberada, 
siendo necesario analizar, ya que debe mantener una relación 
entre ambas energías. Ha de utilizar una mayor parte de la energía 
directa para llegar a generar una superficie de espectadores y así 
aprovechar las reflexiones que se generar a través de los techos 
y paredes, sin embargo, se considera necesaria la geometría del 
teatro para guiar el sonido.17 
 
Imagen N°10: PARÁMETROS ACÚSTICOS Fuente: Antoni Carrion Isbert. DISEÑO 
ACÚSTICO DE ESPACIOS RQUITECTONICOS. Editorial UPC 






Por otro lado, se debe diseñar una geometría apropiada para los teatros 
ya que si no cumple provoca un exceso de reflexiones en el recinto, es 
decir, una mala difusión del sonido (acústica), generando ecos, 
focalizaciones.18 
 
Para el diseño de un teatro, uno de los principales criterios de diseño 
son los parámetros geométricos, estos vienen determinados por la sala 
de espectadores, isoptica, es decir, la forma del recinto, la estructura 
adecuada, la altura y el volumen de la sala de espectadores, la forma 
de inclinación del techo, ya que este también tiene una función acústica 
y elegir la posición adecuada de los reflectores. 
 
- PAREDES: 
Las paredes deben tener una forma irregular, para así disminuir el 
riesgo que generan fuertes reflexiones, además mejorar la sonoridad 
del teatro, evitando ecos, mala difusión del sonido, focalizaciones. 
 
 
- DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS EN SECCIÓN: 
Las butacas deben tener una isóptica en dirección de la fuente 
emisora, donde el ángulo del piso, es decir, de la audiencia pueda 
ser la misma que al ancho de la boca del escenario. El sonido tiene 
que llegar a cada espectador de manera directa sin ser obstruido por 
ningún otro sonido o por los espectadores que están adelante. 
 
 
- TECHO:  
Superficie reflectora, que sirven para reforzar la espacialidad del 
teatro, parte de las reflexiones vienen del techos, paredes, 
mobiliarios (butacas), usuario. Este parte del espectador que se 
encuentre más distanciado, con la finalidad de mejorar la percepción 
acústica en cuanto a la reverberación. 






- VOLUMEN:  
Existe una relación entre el volumen, el escenario y la zona de 
espectadores, este se considera como un factor principal para el 
estudio acústico. Así de pretenderá alcanzar una adecuada 
reverberación para el recinto, también se de relacionar el volumen y 
la cantidad de usuarios. 
 
- ESCENARIO:  
El foso de la orquesta presenta un campo sonoro muy complejo, 
además una disposición en el escenario, puede utilizarse tarimas, 
donde los sonidos actúan de una manera reflectantes sobre la 
superficie, el cual rodea a los músicos y a la acústica de los recintos. 
 
Es importante diseñar el escenario con una acústica adecuada, ya 
que, tienen influencia con los principales usuarios, los cuales son 
artistas y músicos, otra preocupación es el de escuchar a las dentro 
del recinto. 
 
- TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:  
La sala de espectadores son el único elemento que ayuda a la 
absorción acústica del recinto, los materiales actúan como una 
absorción y reflexión del sonido, teniendo como objetivo captar todo 
tipo de sonido, ya sean graves o agudos. Por lo tanto, es 
recomendable usar como material para su construcción la madera. 
 
2.4.9. ANÁLISIS TÉNICO DE LA SALA 
 
Aquí analizaremos la acústica o limitaciones que puedan generar 
problemas en el acondicionamiento y aislamiento acústico. 
 
La claridad, reflexión, reverberación de un recinto son parámetros con 
baja comunicación, ya sea cuando se miden o en ambientes diferentes, 





evaluar la acústica de las mismas. 
 
Existe dos tipos de energía, directa y reverberante, por eso es necesario 
analizar, manteniendo una relación óptima entre los dos tipos de 
energías. Por otra parte: 
 
- CONCHA ACÚSTICA: 
Las alturas de la concha acústica varían según la posición, tanto en la 
zona de espectadores y el escenario. 
 
Los laterales de cada superficie de los espectadores deben contar con 
una distribución según el diseño geométrico y las paredes del recinto, 
además de contar con una inclinación de 30°. Por otro lado, la escena 
se dividirá en 4 veces más que su altura normal. 
 
- TIEMPO DE REVERBERACIÓN: 
Se recomienda usar un valor promediando los T, según correspondan 
a la banda de 500z y 1KHz, 1,6 y 1,8 seg. 
 
2.4.10. DISEÑO DE CONCHA ACÚSTICA  
 
Tiene como principal objetivo crear una primera reflexión sonora, 
mediante el diseño de una superficie altamente reflectante, la cual se 
encargue de guiar el sonido hacia la zona de la audiencia. 
 
Pueden utilizarse distintas superficies, las cuales se encarguen de 
diseñar la concha acústica, la cual producirá reflexiones ya sean 
homogéneas u otras, ayudando así al sonido a distribuirse sobre todas 
las superficies los espectadores, evitando ecos y focalizaciones. 
 
Además, el material que se usará en cada parte del recinto ayudará en 
el sonido, por ejemplo, en el techo provocará una reflexión, es decir, 





sin embargo, se tienen que analizar mediante rayos sonoros: 
 
- La fuente sonora está a 1,5 metros centrada del suelo y 2 metros de 
la parte frontal del escenario. 
 
-  Existe una primera reflexión, la cual se produce en la concha 
acústica por medio de tramos y distribuyendo por los espectadores 
de una forma homogénea, así el sonido se distribuirá sobre el teatro 
y alcanzará toda la zona de los espectadores y el escenario.  
 
 
2.4.11. DISEÑO DE LAS PAREDES LATERALES 
 
El diseño de las paredes laterales del teatro, se diseñará igual como 
diseñamos la concha del techo con la única finalidad que el sonido y los 
parámetros se distribuya de manera homogénea en todo el recinto, sin 
embargo, las paredes también deben contar con una inclinación, ya que 
es fundamental para poder medir y determinar el comportamiento 
acústico de la sala. 
 
Estos también se pueden proyectar según el material, ya sea reflectante 
como un panel de madera, en la zona de difusión mediante difusores 



























































2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.5.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esther maya, en su libro metodología de la investigación científica (2014) 
se refiere al método de la investigación, que trata de un procedimiento 
riguroso que permite adquirir un conjunto de conocimientos de forma 
sistemática y organizada. Por lo tanto, la TIPO DE INVESTIGACIÓN, 
con el cual se ha desarrollado el presente trabajo en investigación en 
Arquitectura, es la INVESTIGACIÓN APLICADA, porque esta permite 
llevar la práctica, los resultados de la investigación, ya que los resultados 
que se obtendrán han de ser usados para diseñar la nueva 
infraestructura teatral.  
 
Es así que este TIPO DE INVESTIGACIÓN será aplicada a NIVEL 
DESCRIPTIVO, con CARÁCTER PROYECTUAL, ya que, por la 
investigación obtenida de la teoría y llevadas al campo de investigación 
para evaluar su situación a través del análisis arquitectónico en los 
siguientes aspectos formales funcionales. Espacial semítico y de 
tecnológico a los objetos arquitectónicos. 
 
Desde esa perspectiva se ha determinado el presente estudio de 
investigación se puede acordar con el MÉTODO ANALÍTICO, debido a 
que este método es el que puede separar el acopio del material, para 
luego pasar a la revisión ordenada de sus elementos (maya 2014.p13) 
 
2.5.9 MATERIA DE ESTUDIO 
 
A.  UNIDAD DE ESTUDIO: 
Las características investigación en Arquitectura, la materia de 
estudio se desarrolla en base al método cualitativo, por lo que cada 
unidad de estudio, en esta oportunidad, los casos arquitectónicos 
seleccionados, analizables cualitativamente de modo que los 
resultados se obtienen con orientación y determinación señaladas 






2.5.10 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
Según San Pieri (2004) los principales métodos para cualitativos es la 
recolección y observación. Este análisis también implica organizar los 
datos del resulta necesario y codificarlos (p27); a continuación, se 
presentará un análisis del método de análisis  y recolección de datos que 
describirá previamente por el autor, antes y después de que se recopile 
o recabará datos de documentos y materiales, y las historias implicarán 
los datos para la investigación cualitativa descrito por el autor 
anteriormente mencionado. 
 
A) ESENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
San Pieri (2004) sostiene que la investigación cualitativa se enfoca en 
la comprensión arquitectónica, la relación con el contexto, como 
recolección de datos para los fenómenos; que en esta investigación 
se presentan como objetos para explorarlos, un análisis cualitativo 
constante de la perspectiva del investigador en adelante o a fin de 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 
 
El enfoque cualitativo es preferible cuando el asunto de estudio ha 
sido poco explorado o quizás no se ha realizado una investigación 
sobre un tema social específico, así como el método explicativo, que 
está de los eventos. 
 
Por qué, es necesario recalcar que la presente investigación en 
arquitectura se enfoque, porque se explica cómo se inicia en la 
práctica de un estudio, el ingreso e iniciación al trabajo de campo y la 
recolección, Por otro lado, se insiste en que el proceso cualitativo 
profundizar más en el problema de investigación y en la tarea de 
recolectar; ya que las etapas programadas son acciones que se 






2.5.11 TÉCNICAS, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
 
a. Para recolectar datos: 
 
Para recopilar datos como la observación sistemática: la observación 
sistemática de cada elemento arquitectónico seleccionado, considera 
dando las siguientes variables de estudio; datos generales del objeto 
arquitectónico: como el aspecto contextual, formal, funcional, 
tecnológico, ambiental el aspecto constructivo y el aspecto semiótico 
 
Es importante, desarrollar un estudio analítico ya que de esta manera 
se han obtenido de los lineamientos y estrategias de diseño 
arquitectónico, para proyectar la infraestructura cultural, en base a los 
métodos pedagógicos que demanda funciones, relaciones espaciales, 
entre otros. 
 
b.  Para analizar datos: 
 
Se deben tener en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, 
porque mediante las siguientes fichas informativas y de ficha análisis 
arquitectónico se verifica, comprueba y confirma aspectos normativos, 
según la norma técnica de un diseño tetra tal (2014). De acuerdo con 
los siguientes libros: 
 Forma arquitectónica – IGNACIO ARAUJO 










































4.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: RESULTADOS 
 
CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS PARA EL DISEÑO DE UN TEATRO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE 
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DESCRIPCIÓN - Diseñadores: Arquitectos Francesco Tamburini, Vittorio 
Meano, Jules Dormal 
- Función: Teatro de ópera y complejo artístico 
- Capacidad: 2487 espectadores 
- Área construida: 37, 884 m2 
CRITERIOS FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
CONTEXTUAL El proyecto posee variedad de usos 
netamente cultural y turísticos como 
vaticano, hospedajes y correo central 
que complementan el proyecto 
El proyecto posee 
usos a su alrededor 
que complementan el 
proyecto 
El proyecto no posee 
debilidades en este 
criterio 
El proyecto no posee 
amenazas en el criterio 
contextual 
ESPACIAL El proyecto posee una continuidad 
entre el exterior e interior, 
destacando de forma ambivalente 
El proyecto posee 
espacios de valor 
histórico y elementos 
decorativos de la 
época 
El proyecto no posee 
debilidades 
espacialmente 
El proyecto no posee 
amenazas espacialmente 
FUNCIONAL El proyecto posee relación de 
espacios en el ingreso conectando 
entre la platea y los palcos que se 
direccionan al escenario con una 
gran altura 
El proyecto posee 
funciones que pueden 
cambiar de usos 
El proyecto no posee 
debilidades 
funcionalmente 
El proyecto no posee 
amenazas en el criterio 
funcional 
FORMAL El proyecto posee una forma central 
ya que su composición es regular y 
dimensión mayor, además que su 
composición es estable compuesta 
por espacios secundarios que 
irradian el teatro 
El proyecto posee 
formas puras y 
elementos históricos 
que da un valor 
arquitectónico 
El proyecto no posee 
debilidades en el criterio 
formal 
El proyecto no posee 
amenazas en el criterio 
formal 
SEMIÓTICO El proyecto posee valor significativo 
de sujeto a objeto, por los elementos 
pocos translucíos y elementos 
opacos con detalles minuciosos en la 
fachada que refleja historia 
El proyecto posee 
elementos formales de 
la época que 
desarrolla un alto nivel 
turístico 
El proyecto posee 
colores neutros y 
elementos rígidos, 
comparados con otros 
teatros 
El proyecto compite con 
otros teatros modernos 
que presenta variedad de 
elementos 
TECNOLÓGICO El proyecto posee iluminación natural 
en la sala por la cúpula e iluminación 
artificial d tipo WASHING a distancia 
con un suave color ámbar, atenúa 
los acentos logrando un efecto sutil 
El proyecto posee una 
acústica favorecedora 
para el teatro 
El proyectos requiere de 
elementos modelos que 
pueden potenciar el 
proyecto 
El proyecto presenta 
deterioros en ciertos 































DESCRIPCIÓN - Diseñadores: Arquitecto Could Evans 
- Función: Edifico para el estudio de las artes 
dramáticas 
- Capacidad: 300 espectadores 
- Área construida: 2, 380 m2 
CRITERIOS FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
CONTEXTUAL El proyecto posee una variedad de 
usos como residencias, 
universidades y usos recreativos que 
complementa al proyecto 
El proyecto permite 
relacionar el objeto con 
el contexto por el 
ingreso directo 
El proyecto tiene una 
capacidad menor, 
comparado con los 
otros teatros que existe 
a su alrededor 
El proyecto enfrenta 
amenazas como competir 
con otros teatros cerca que 
su capacidad es mayor 
ESPACIAL El proyecto posee un organización 
espacial con un eje lineal remarcado 
en el ingreso 
El proyecto permite 
relacionar los espacios 
exteriores con los 
exteriores 
El proyecto posee poca 
diversidad de espacios, 
la cal cumple la función 
directa 
El proyecto enfrenta 
amenazad como espacios 
pequeños como las áreas 
de descanso 
FUNCIONAL El proyecto posee en el interior los 
siguientes ambientes como foyer, 
platea, escenario, camerinos y una 
zona descanso que está conformado 
por una terraza 
El proyecto permite 
relacionar diferentes 
tipos de usuarios de 
todas las edades para 
desarrollar obras 
teatrales musicales 
El proyecto posee 
elemento que se 
descompone de la 
unidad 
El proyecto enfrenta poca 
acogida por el aforo del 
teatro  
FORMAL El proyecto posee geométricamente 
volumen puros y orgánicos que se 
agrupan 
El proyecto posee 
formas orgánicas de 
un teatro moderno y 
novedoso 
El proyecto no posee 
debilidades en el criterio 
formal 
El proyecto posee 
desorden en algunas 
composiciones 
volumétricas  
SEMIÓTICO El proyecto posee organización 
rítmica tomado de una plaza de 
ballet llamada Serenade. De esta 
manera todo el edificio adquiere 
movimiento 
El proyecto involucra el 
objeto y el sujeto con 
su variedad de colores 
y texturas 
El proyecto posee una 
caja negra, 
completamente a 
manera de caverna 
El proyecto posee 
espacios no usados 
TECNOLÓGICO El proyecto posee en su construcción 
una estructura de acero y madera 
que envuelve todo el edificio  
El proyecto permite 
mejorar la degradación 
del teatro que se da a 
través del tiempo 
El proyectos requiere de 
elementos modelos que 
pueden potenciar el 
proyecto 
El proyecto enfrenta 
amenazas como 
mantenimiento, que 
requieren de gastos para 





















DESCRIPCIÓN - Diseñadores: Arquitecto ALEJANDRO CARRERA 
SORIA Y JUAN CARLO TOLENTINO 
- Función: UNIVERSIDAD NACIONAL 
- Capacidad: 200 espectadores 
- Área construida: 11 740m2 
CRITERIOS FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
CONTEXTUAL El proyecto posee una ubicación 
frente a la Plaza de la Universidad, 
entre la zona de docentes y la 
biblioteca central. 
El proyecto posee un 
radio de influencia 
educacional, la cual 
permite su acceso a 
particulares y 
nacionales 
No existe debilidades a 
nivel contextual 
El proyecto no presenta 
amenazas contextuales 
ESPACIAL El proyecto posee un eje lineal el 
cual marca el ingreso, el foyer 
desplazándose por la platea y las 
butacas 
El auditorio permite 
captar la capacidad 
adecuada y una buena 
dirección al escenario 
mediante un eje lineal 
El proyecto posee 
espacios básicos de un 
auditorio   
El proyecto posee el riesgo 
de perder s uso si existe 
otro equipamiento del 
mismo uso  
FUNCIONAL El proyecto posee dos sectores: Z. 
Talleres y Z. de auditorio, los cuales 
están integrados a través de 
circulaciones horizontales y 
verticales 
El proyecto posee 
usos dinámicos, 
siendo un extra para el 
usuario 
El proyecto no posee 
debilidades funcionales 
El proyecto no posee 
amenazas funcionales 
FORMAL La organización posee Block de 3 
niveles frente a la zona de talleres, 
donde se desarrollan actividades 
complementarias al auditorio como 
cafetín y sala de prensa 
El proyecto posee 
Block donde se 
desarrollan actividades 
escenográficas y 
camerinos del auditorio 
El proyecto posee 
elementos formales 
simples 
El proyecto posee formas 




El proyecto es un auditorio local más 
destacado e importante, el cual 
genera una experiencia positiva del 
usuario y el objeto 
El proyecto posee una 
necesidad básica de 
usos por la falta de 
auditorio en la 
localidad. 
El proyecto posee 
elementos, siendo esto 
un objeto arquitectónico 
que presenta poca 
variedad de materiales 
El proyecto posee tonos 
neutros y materiales 
metálicos-concreto y 
madera al interior, lo cual 
no genera una relación 
TECNOLÓGICO El proyecto posee asientos cómodos 
con una buena visión debido a la 
tecnología básica 
El proyecto permite 
desarrollar cambios 
interiores  
El proyecto posee 
elementos tecnológicos 
interior básicos  
El proyecto presenta 
deterioro al exterior debido 























DESCRIPCIÓN - Diseñadores: Arquitecto Alfonso de la Piedra José 
Nepomuceno 
- Función: Gran Teatro Nacional 
- Capacidad: 1500 espectadores 
- Área construida: 11 740m2 
CRITERIOS FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
CONTEXTUAL El proyecto posee una relación fuerte 
con el contexto y con otros usos 
culturales que se complementan 
El proyecto posee 
relacionar el objeto con 
el contexto de manera 
directa 
El proyecto posee un 
terreno interesante, lo 
cual le permite 
integrarse con su 
contexto 
El proyecto no presenta 
una buena integración con 
su contexto 
ESPACIAL El proyecto posee un organización con 
una continuidad desde el exterior, por 
su ingreso translucido destacando el 
ingreso principal, el foyer, 
espectadores y escenario 
El proyecto permite 
relacionar el exterior 
con el interior por la 
transparencia de su 
ingreso 
El proyecto posee 
espacios al exterior que 
no usados 
adecuadamente  
El proyecto posee 
espacios no usados 
adecuadamente  
FUNCIONAL El proyecto posee una organización 
funcional de un teatro con un gran 
foyer de doble altura dirigiendo a la 
platea con vista al escenario 
El proyecto permite 
desarrollar todo tipo de 
funciones con un aforo 
adecuado 
El proyecto posee 
diferencias en la 
direccionalidad y 
comodidad del usuario 
con el escenario en 
algunos palcos 
El proyecto no tiene 
acogida en los palcos 
debido a su direccionalidad  
FORMAL La organización formal es central, ya 
que su organización es regular con 
una dimensión mayor. Además, su 
composición es estable. 
El proyecto posee 
elementos volumétricos 
puros pero modernos 
que se perciben a 
simple vista e impacta 
en su contexto 
El proyecto aprovecha 
todos sus frentes 
El proyecto posee algunos 
frentes planos que solo 
cumple como fachada  
SEMIÓTICO El proyecto posee un valor significativo 
y cultural para el usuario, conectando 
varios volúmenes y correspondiendo 
con su contexto 
El proyecto permite 
integrar el contexto lo 
cual permite 
identificarse 
El proyecto no posee 
debilidades en el criterio 
semiótico 
El proyecto no posee 
amenazas en el criterio 
semiótico 
TECNOLÓGICO El proyecto posee estrategias 
destacadas por sus materiales, 
geometría y el escenario tiene una 
concha acústica con pantallas móviles  
El proyecto posee 
elementos estructurales 
modernos y variables 
en el interior y exterior 
El proyecto posee 
contacto del clima y 
materiales 
El proyecto posee gastos 
en mantenimiento más 



























DESCRIPCIÓN - Diseñadores: Arquitecto ALEJANDRO CARRERA 
SORIA Y JUAN CARLO TOLENTINO 
- Función: UNIVERSIDAD NACIONAL 
- Capacidad: 200 espectadores 
- Área construida: 11 740m2 
CRITERIOS FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
CONTEXTUAL El proyecto ha sido diseñado con una 
pista auxiliar como aporte vial urbano 
con ingresos peatonales y vehiculares 
diferenciados 
El proyecto posee una 
relación del exterior con 
el interior de objetos y 
sujeto 
El proyecto no posee 
debilidades contextuales 
El proyecto no presenta 
amenazas contextuales 
ESPACIAL El proyecto posee un espacio de doble 
altura el foyer, generando ingresos por 
la platea y as butacas 
Tiene espacios 
independientes que se 
conectan por medio de 
una plaza, dividiendo 
los ingresos para cada 
usuario 
El proyecto no cuenta 
con debilidades 
espaciales   
El proyecto no presenta 
amenazas en este criterio  
FUNCIONAL El proyecto posee un eje lineal en el 
ingreso con la universidad de altura en 
el foyer, desplazándose por la platea y 
as butacas 
El proyecto tiene 
ambientes dinámicos 
que se accede 
dependiendo al tipo de 
usuario 
El proyecto no presenta 
debilidades en este 
criterio 
El proyecto no posee 
amenazas funcionales 
FORMAL La organización posee volúmenes 
puros y orgánicos modernos que 
compone el teatro de Trujillo, destacan 
como el uso del techo para área de 
descanso, los materiales translucidos y 
metálicos 
El proyecto posee forma 
novedosas y didáctica 
que aprovecha cada 
espacio 
El proyecto posee 
ambientes irregulares 
El proyecto posee 
ambientes irregulares que 
no son usados 
adecuadamente 
SEMIÓTICO El proyecto se familiariza con el 
usuario en el momento de ingresar al 
teatro, destacando su tamaño  
Los colores del teatro 
son de tonalidad grises 
en su exterior, usando 
materiales opacos y 
translucidos en su 
interior 
El proyecto no posee 
debilidades en el criterio 
semiótico 
El proyecto no posee 
amenazas en el criterio 
semiótico 
TECNOLÓGICO El proyecto posee paredes recubiertas 
por paneles acústicos de madera lo 
cual permitirá absorber el sonido del 
teatro 
El proyecto presenta un 
buen uso de los 
materiales acústicos 
adecuados 
El proyecto no presenta 
debilidades en el criterio 
tecnológico  
El proyecto no posee una 








































DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS. SÍNTESIS DE REFERENCIA 
 
USUARIOS DE UN TEATRO 
ESPECTADORES Pùblico, críticos, jurados. 
TÉCNICOS  
Ecargados de sala de grabación, proyección,  
equipo de grabación, transmisión, etc. 
ACTORES 
Protagonistas de escena, extras, relevos, 
bailarines acróbatas, comediantes, músicos etc. 
DIRECTORES Y JEFES DE ESCENA 
Director general, de utilería, de efectos especiales, 
etc. 
MÚSICOS 
Músicos en vivo, Disco Jockey, técnico de sonido 
en vivo, 
MANTENIMIENTO 
Personal de limpieza, personal de reparación de 
instalaciones, personal de mantenimiento del 
edificio, personal especializado en reparación de 
equipos. 
PRENSA 
Reporteros, camarógrafos, manipuladores de 
drones, micrófonos, encargados de transmisión y 
cabina, etc. 
COCINEROS Y BARMAN 
Chefs, cocineros, ayudantes en cocinas, 
restaurantes y bares del teatro 
ATENCIÓN DE COMIDA 
Meseros, anfitriones y acomodadores de 
retaurantes y bares del teatro 
ANFITRIONES 
Personal que conduce al asiento, personal que 
guía a los discapacitados, mantienen limpia la 
zona de butacas 
 
5.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
 


















Lobby 35.4 m2 
Oficina 31 m2 
Área Administrativa 49.5 m2 
Tesorería 24.5 m2 
Sala de reuniones 48.9 m2 
Área de Atención 47.6 m2 




















Aulas 175 m2 
Lobby 180 m2 
Taller de Danza 200 m2 
Taller de Teatro 25 m2 
Taller de Exp. Artística 94 m2 
Taller de cocina 96 m2 
Restaurante 
Recepción 21.2 m2 
Cocina 36 m2 
Zona de comensales 147.8 m2 
Cafetería 
Recepción  21.2 m2  
Cocina 36 m2 
Zona comensales 105.6 m2 
Sala de Exposición 
Área de Exposición 210 m2 
Servicio 31.6 m2 
Sala de conferencias 
Recepción 161.4 m2 
Salas 150 m2 
Museo 
Área de exposición 700 m2 m2 
SS.HH 26.6 m2 
Tienda de recuerdos 52.8 m2 
Biblioteca 
Recepción 700 m2 
Zona de Lectura e Inv. 26.6 m2 
Sala Multimedia 58.8 m2 






















Foyer 404.2 m2 
Hall de salida 254.2 m2 
Auditorio 210 m2 
Camerino 55.2 m2 
Servicio 17 m2 
Sum 
Recepción 161..4 m2 
Salas 240 m2 
 
ZONA AMBIENTE ÀREA 
ZONA DE 
ESPÉCTACULO 
Teatro 12414 m2 
Orquesta 304 m2 
ZONA 
COMPLEMENTARIA 
Capacidad Tecnológica 740 m2 
ZONA DE SERVICIO 
SS.HH 130 m2 
Camerinos 400 m2 



























































































CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS PARA EL DISEÑO DE UN TEATRO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE NUEV CHIMBOTE 











¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES 
CONSIDERACIONES 
ACÚSTICAS QUE SE DEBEN 
FORMAR PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 




ACÚSTICAS LAS QUE 
DEBEN TOMARSE 












EN LA INVESTIGACIÓN 
LAS 
CONSIDERACIONES 
ACÚSTICAS SON LAS 
CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS PARA OÍR LA 













ISOPTICA PARA LA 
VISUAL, EXCELENTE 







PARA LA ABSORCIÓN 
DEL SONIDO DENTRO 
DE LA SALA, 
RESPETAR LOS 
ÁNGULOS DE VISIÓN 
PARA LOS 
ESPECTADORES Y 













CONTEXTUALES SE DEBEN 
FORMAR EN CUENTA EN EL 
DISEÑO ACÚSTICO 
ARQUITECTÓNICO DE UN 
TEATRO MUNICIPAL EN LA 





SE TIENEN EN 













ALGUNOS DE LOS 
CASOS ANALIZADOS 
SE RELACIONAN CON 
SU ENTORNO, 
TRATANDO DE 
BRINDAR UN ESPACIO 
PREVIO DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
EL TEATRO DEBE 
CONTAR CON 
ALGÚN ESPACIO 
PREVIO QUE SIRVA 
DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL PARA LOS 
USUARIOS 
EN EL PROCESO DE 
DISEÑO, LA 
CONCEPTUALIZACIÓN 
SE DEBE PRIORIZAR 
LAS VISUALES CON EL 




















¿CUÁLES SON LAS 
CONDICIONES ACÚSTICAS 
NECESARIAS PARA EL 




ACÚSTICAS PARA EL 





COMO UN FACTOR 
DETERMINANTE PARA 
EL DESARROLLO DE 
UNA OBRA TEATRAL 
EN LOS CASOS 
ANALIZADOS SE OPTA 
EN GENERAR POR UN 
EJE LINEAL Y 









QUE SE REALIZA, 
ESTO DEPENDE DEL 
TIPO DE TEATRO 
PREVER LA 
PROGRAMACIÓN Y EN 
CONSIGNACIÓN LAS 







FORMALES SE DEFINEN A 





FORMALES QUE SE 









DEFINIR LA FORMA 
DEL TEATRO 
MUNICIPAL. 
ALGUNOS DE LOS 
CASOS ANALIZADOS, 
ES LA ISÓPTICA LA 
CUAL DETERMINA LA 
FORMA 





ESPACIO PREVIO DE 
INTEGRACIÓN 
SOCIAL 
AL CONSIDERAR UN 
ESPACIO PREVIO, 
AYUDARÁ A GENERAR 
UNA INTEGRACIÓN 




¿CUÁLES SON LOS 
APORTES DE LA 
TECNOLOGÍA EN EL 
ESTUDIO DEL 
ACONDICIONAMIENTO 





SE APLICAN AL 
ESTUDIO DEL 
ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO DE SALAS 
LOS APORTES 
TECNOLÓGICOS 
ACTUAN COMO UN 
FACTOR 
DETERMINANTE PARA 
EL ESTUDIO DEL 
ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO DE UNA 
SALA 


















AYUDA A ESTUDIAR 
LA REVERBERACIÓN  
ESTAS TEORÍAS 
APLICADAS AYUDAN 
AL ESTUDIO DE 
ENERGÍA ACÚSTICA 
EN LAS PRIMERAS 
REFLEXIONES AL 
SONIDO DIRECTO, ASÍ 
COMO EL ECO DE UNA 























¿CUÁL ES LA IMAGEN 
APROPIADA PARA EL 
DESARROLLO DEL DISEÑO 
























ESTRUCTURA DE LOS 
TEATROS PARA QUE 
ASÍ PUEDAN 
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ANEXO 4. AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DE LA TESIS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
